










consulta  de  información  se  refiere,  entre  los  que  destacan  las 
herramientas  y  servicios  RSS  (Really  Simple  Syndication)  que  facilitan  las  tareas  de 
agregar  y  sindicar,  es  decir  redistribuir  elcontenido  online,  de  manera  efectiva  a 




página  web…)  se marcan  aquellos  contenidos  que  son  de  interés  para  el  usuario, 
creando un perfil con sus preferencias. Estas preferencias son las que se utilizarán para 
enviar  los  contenidos  por  un  canal  que  le  llega  directamente  al  usuario.  De  esta 
manera el  flujo  informativo ha cambiado de dirección, y  si bien antes era el usuario 
quien  tomaba  la  iniciativa  y  tenía  que  ir  a  buscar  la  información  una  y  otra  vez  al 
mismo lugar para encontrar las novedades, es ahora la información la que se dirige al 
usuario proporcionándole  la  actualización en  tiempo  real  y por  tanto  resolviendo el 
problema de invisibilidad de la información que se producía muchas veces. 
La  utilidad  de  estas  herramientas  las  ha  convertido  en  un  instrumento  de  trabajo 
habitual en bibliotecas y centros de  información y documentación ya que facilitan un 






Para  la  utilización  de  los  servicios  RSS  son  imprescindibles  tres  elementos,  por  una 
parte  el  usuario  y  su  perfil,  por  otro  las  fuentes  de  información,  tal  y  como  se  ha 
comentado en los párrafos anteriores. El tercero de los elementos es el lugar donde se 
va  a  consultar,  es  decir  el  destino  del  flujo  de  información.  Dependiendo  de  los 











que  lo  que  hace  es  elaborar  un  periódico  virtual  a  partir  de  los  canales  RSS 
predefinidos  por  el  usuario.  En  este  caso  se  puede  incluir  información  de  distintos 




se  incluyen  las  distintas  noticias  en  cualquiera  de  los  formatos  (imagen  fija  o  en 








Finalmente  existen  aplicaciones  de  lectura  específicas  de  sindicación  de  contenido 
accesibles  a  través  de  tabletas.  En  este  sentido  cada  vez  hay  un mayor  número  de 
aplicaciones  ya  que  resultan  tremendamente  útiles.  En  este  grupo  encontramos 
aplicaciones como Skygryen  la quela selección de  los canales de  información aparece 
definida  en  la  aplicación  agrupados  dichos  contenidos  temáticamente.  El  usuario  lo 
único que  tendrá que hacer es  indicar qué canales son a  los que se quiere suscribir, 
entre  los  que  se  encuentran medios  profesionales  de  información,  blogs,  …  sobre 
distintos temas.. La actualización de los enlaces entrantes es continua y muy rápiday su 
facilidad  de  uso  la  convierte  en  una  herramienta muy  útil.Desde  esta  aplicación  se 
puede twitear una noticia, publicar en un perfil Facebook… es decir es una plataforma 
para resindicación. 
Otra  aplicación  similar  a  la  anterior  es  Flipboard,  que  está  disponible  para  los 






no solo ver  la  información, sino también  interaccionar con ella como si estuviera por 
ejemplo en  la propia red social, añadiendo un “me gusta” o un comentario sobre  las 
publicaciones.  Asimismo  también  puede  ir  al  lugar  original  de  la  publicación, 
pinchando sobre la propia informacion. 
Otra  de  las  aplicaciones  es  Feeddler  RSS,  esta  aplicación  se  puede  vincular  a  las 
cuentas de Gmail  y  Facebook del usuario  y  como  elemento definitorio de  la propia 
aplicación destaca la ampliavariedad de elementos para la configuración de la lectura: 
modo noche, configuración de  la visualización de  los menús, número de  ítems que se 
quieren visualizar,  si  solo  se quiere visualizar el  sumario o el contenido competo, ya 
sea en el propio dispositivo o en  la web, así  como  la  configuración de una  serie de 
botones para interactuar con el contenido (“me gusta”, añadir o suprimir, mantener o 
quitar,  compartir.  …)  entre  los  que  se  encuentra  etiquetar  los  contenidos,  lo  cual 
resulta  de  gran  interés  para  poder  recuperarlos  posteriormente.  Para  añadir  los 




con  la cuenta de Google Reader. La  información se muestra con  las miniaturasde  los 
artículos  lo  que  permite  de  un  vistazo  seleccionar  aquellos  artículos  que  son  de 
nuestro  interés.  Una  de  las  ventajas  de  este  sistema  es  que  también  permite 
categorizar  y  etiquetar  los  contenidos  de  manera  que  después  sea  más  fácil  su 
localización  y  recuperación.  El  único  problema  que  presenta  es  que  si  se  utilizan 





información.  Pero  es  importante  tener  en  cuenta  que  la  buena  definición  de  los 
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